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   We have hitherto reported 6 cases of renal angiomyolipoma. Recently, we encountered 
two more such cases. 
   Case 1 is a34-year-old woman with fever as the chief complaint. DIP revealed a tumor 
mass in the right upper pelvic pole. This mass howed a strong echo level on ECHO and 
adipose tissue of low density on CT scan. Therefore, the patient was diagnosed as having 
renal angiomyolipoma. Since liposarcoma was not ruled  out by the examination of frozen 
sections during operation, ephrectomy was performed. 
   Case 2 is a 40-year-old woman. Diagnosed as having bilateral renal angiomyolipoma, 
she underwent right nephrectomy 14years ago. Two years ago, she had heavy hematuria, 
and had embolization f the left renal artery. She has had no bleeding since the emboli-
zation. 
   We are of the view that ECHO and CT scan are very useful for diagnosis of renal 
angiomyolipoma, and embolization for heavy hematuria,  complication, should be performed 
first of all. 
























右 腎上 極 にhypervascularareaが認 め られ,動 脈
瘤 様 拡 張 像 が み られ た が,A-Vshuntは 認 め られ な
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Fig.4.腎動 脈 造 影 で右 腎上 極 にhypervascular
areaが認 め られ,動 脈 瘤 様 拡 張 像が み
られ た が,A-Vshuntは認 め られ な い
ll33
た が,軽 快 しな か った の で,翌7日 ヘ モ ク リップ で ラ
ベ ル した ゼ ロフ ォ ー ムを用 い て 左 腎 動 脈 のemboli-
zationを施 行 した.術 後 血 尿 は 消 失 し,2年10ヵ 月
後 の現 在 まで血 尿 の再 発 は み られ て い な い.腎 機 能 は
embolization施行時2.6mg/dlであ った血 清 ク レア
チ ニ ンが2日 後 に は5.2mg/dlと も っ と も上 昇 した
が,そ の後 は 次 第に 下 降 し,2ヵ 月 後 に は3.2mg/dl
とほ ぼ 術 前 と同程 度 に な った.
本 症 の超 音波 検 査 では 左 腎 上 極にhyperechogenic
な腫 瘤 が み られ,GTscanでは 同 部に 脂 肪 組 織 を示 す
Iowdensityの部 分 が み られ(Fig.6),腎血 管筋 脂
肪 腫 が あ き らか で あ った.
考 察
われわれは,これまで当教室において6例 の腎血管
筋脂肪腫を 報告してきたが且,2),今回 さらに2例 を経
験 した.ま ず 今回の2例を 含めた8例 の臨床所見を
Table1に示 した。 年齢は30歳から58歳で,平均40
歳であった.性 別は女性7例,男 性1例 であ り,患側































































































Fig.6.CTscanで 左 腎 にlowdensityの腫
瘤 が 認 め られ る
Table1.臨 床 所 見











































Table2.放射 線 学 的 診 断
飯塚 ・ほか1腎血管筋脂肪腫 1135
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